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EL actual informe de tesis busca determinar el nivel de desarrollo en el parámetro 
de la motricidad gruesa en infantes de 5 años, de la Red 18 Comas, 2016.  
Cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo en el parámetro de la 
motricidad gruesa en infantes de 5 años de la red 18 del distrito de Comas, Lima 
2016. Para el estudio de esta investigación se trabajó con dos dimensiones el 
dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático de la variable motricidad 
gruesa.  
El tipo de investigación es descriptivo simple con un diseño no experimental. Con 
una población conformada de 135 infantes de 5 años, de dos instituciones 
educativas Después de la aplicación de los instrumentos se llegaron a la siguiente 
conclusión: el 70% de los niños evaluados se encuentran en un nivel de progreso, 
el 30% se encuentra en un nivel de inicio, 15% se encuentran en nivel logrado en 
lo cual se evidencia dificultades en el desarrollo de las habilidades motoras que 
pueden ser causadas por diferentes factores en las escuelas o hogares. 
 
 













The present thesis report seeks to determine the level of development in the 
parameter of gross motor skills in infants of 5 years of the 18 Comas Network, 
2016. 
The aim of this study was to determine the level of development in the parameter 
of gross motor skills in infants of 5 years of network 18 of the district of Comas, 
Lima 2016. For the study of this research, we worked with two dimensions the 
dynamic body domain and the domain Static body of the gross motor variable. 
The type of research is simple descriptive with a non-experimental design. With a 
population made up of 135 5-year-old infants from two educational institutions 
After the implementation of the instruments the following conclusion was reached: 
70% of the children evaluated are at a level of progress, 30% are in A start level, 
15% are at the achieved level in which there is evidence of difficulties in the 
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